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Rezumat
Metoda originală de scopie intermediară prin colorare selectivă a pieselor anatomice totale cu reactivul Schiff (acid 
fuxinsulfuros), s-a dovedit a fi destul de eficientă în studiul macromicroscopic al elementelor neurovasculare din structuri-
le conjunctive. Ea oferă posibilitatea de a pătrunde în zona de frontieră, situată la limita dintre structurile macroscopice şi 
cele microscopice, de a studia obiectul în aspect spaţial, de a obţine informaţii, care corespund cerințelor microchirurgiei 
reconstructive şi transplantologiei contemporane.
Prin tehnica mezoscopică de disecție anatomică fină a vaselor (sangvine și limfatice) și nervilor pe parcursul anilor 
au fost obținute rezultate remarcabile de către cadrele didactice ale Catedrei de anatomie a omului a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.
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Summary. Macromicroscopy - priority scientific direction over the decades at the Department of human anat-
omy
The original method of intermediate scoping by selective staining of integral anatomical parts with Schiff’s reagent 
(fuxinsulfuric acid), has proven to be quite effective in the macromicroscopic study of the neurovascular structures of 
connective elements. It offers the possibility to enter the border area, located at the border between macroscopic and 
microscopic structures, to study the object in spatial aspect, to obtain information that corresponds to the requirements of 
reconstructive microsurgery and contemporary transplantology.
Through the mesoscopic technique of fine anatomical dissection of blood and lymph vessels, as well as of nerves over 
the years, remarkable results have been obtained by the academic staff of the Department of Human Anatomy of Nicolae 
Testemitanu SUMPh.
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Резюме. Макромикроскопия - приоритетное научное направление на протяжении десятилетий на Ка-
федре анатомии человека
Оригинальный метод мезоскопического исследования путем селективного окрашивания тотальных анатоми-
ческих препаратов реактивом Шиффа (фуксинсернистой кислотой) оказался весьма эффективным при макро-ми-
кроскопическом исследовании сосудисто-нервных элементов в соединительнотканных структурах. Он дает 
возможность проникнуть в пограничную зону, расположенную на границе между макроскопическим и микро-
скопическим уровнями, изучить объект в пространственном аспекте, получить информацию, соответствующую 
требованиям реконструктивной микрохирургии и современной трансплантологии.
Используя мезоскопическую технику тонкой анатомической препаровки сосудов (кровеносных и лимфатиче-
ских) и нервов на протяжении десятилетий, преподаватели кафедры анатомии человека USMF «Николае Тесте-
мицану» получили значительные результаты.
Ключевые слова: макромикроскопия, реактив Шиффа, тонкая анатомическая препаровка.
Macromicroscopia (mezoscopia), parte integrantă 
a morfologiei, ilustrează și în prezent un component 
indispensabil al  cercetărilor realizate la Catedra de 
anatomie a omului pe parcursul a mai multor decenii.
Elaborată  iniţial de В. П. Воробьёв (1934) cu-
noscută ca „regiune de frontieră optică” sau câmp 
vizual macromicroscopic („пограничная область 
видения”) se plasează între anatomie şi histologie, la 
hotarul de viziune a ochiului liber.
Cu certitudine că această metodă stereoscopică 
are importanță în aspect aplicativ și subliniem faptul 
că anume în acest câmp optic se realizează intervenți-
ile microchirurgicale.
Metoda originală de scopie intermediară prin co-
lorare selectivă, inițial cu albastru de metilen, apoi cu 
reactivul Schiff, s-a dovedit a fi destul de eficientă în 
studiul macromicroscopic al elementelor neurovascu-
lare din structurile conjunctive.
Prin această tehnică de investigaţie pe parcursul 
anilor au fost obținute rezultate remarcabile de către 
cadrele didactice ale Catedrei de anatomie a omului a 
USMF „Nicolae Testemiţanu”.
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Metoda de disecție fină prin colorarea selecti-
vă a vaselor și nervilor cu acid fuxinsulfuros (după 
М. Г. Шубич  şi А. Б. Ходос) a fost implementată 
inițial de Н. М. Фрунташ (1964) [47], apoi de către 
Б. З. Перлин (1955, 1967) [42], în evaluarea apa-
ratului nervos intramural al capsulei și ligamentelor 
articulației genunchiului și pahimeningelui cranial 
la om şi preluate cu succes de А. Н. Настас (1969) 
[40], И. А. Гуриценку (1975), Д. Г. Батыр (1979) 
[25] – în studierea elementelor neuro-vasculare ale 
aponeurozelor și fasciilor, capsulelor și ligamen-
telor articulațiilor – В. Н. Андриеш (1970) [19], 
М. А. Киореску (1970) [33], Ф. И. Лупашку (1972) 
[39], Г. Ю. Николау (1973) [41], I. Catereniuc 
(1998) [10], periostului – В. Т. Жица (1957) [30], 
А. В. Попа (1957) [46], Л. А. Лунева (1960) [38], 
М. И. Штефанец (1972) [48], Д. М. Дидилика 
(1971), Е. С. Бешлиу-Lopotencu (1988) [26], 
E. Poburnaia (1993) [14], T. Hacina (2004) [15], 
venelor hepatice și cave superioară și inferioară – 
В. И. Коваль (1971) [34], Н. В. Кердиваренко 
(1961, 1977) [31, 32], G. Certan, (2003) [13], vaselor 
sangvine ale encefalului, ale bronhiilor și circulați-
ei pulmonare și aortei toracice – В. Т. Жица (1971) 
[29], В. Н. Андриеш (1989) [20], T. Hacina (2015, 
2017) [16, 17], ligamentelor uterului, complexului 
spleno-ligamentar și a celui hepato-ligamentar – 
O. Belic (2005, 2017) [6, 9], I. Catereniuc (2007) 
[11], complexul funiculotesticular – M. Ștefaneț 
(1998) [18].
În dependență de substratul studiat, pe parcursul 
anilor au fost propuse modificări ale tehnicii de colo-
rare selectivă (М. И. Штефанец, 1991, M. Ştefaneţ, 
1998, I. Catereniuc 2000, 2004, I. Catereniuc, M. Şte-
faneţ, 2003), precum și adaptarea unor procedee noi 
(după Gomori).
Structura macromicroscopică, reprezintă o di-
recţie a morfologiei, care să contribuie nemijlocit la 
lichidarea „rupturii” dintre macroscopic şi microsco-
pic, existente şi în prezent. Această zonă intermedia-
ră, care include formaţiuni prea mici pentru a fi stu-
diate prin disecţie şi prea mari pentru a fi cercetate la 
microscop, par a fi „inexistente”, reprezintă nivelul 
de evidenţiere clară a diversităţii corelaţiilor nervoase 
şi vasculare, precum şi a raportului lor cu elementele 
substratului, prin care se asigură integritatea formaţi-
unilor extra- şi intraorganice.
Macromicrodisecția, în mod treptat, permite 
identificarea sigură a elementelor neurovasculare în 
condiţiile unui câmp vizual relativ vast.
Experienţa acumulată pe parcursul deceniilor de 
utilizare a tehnicii macromicroscopice a permis pune-
rea în evidenţă a particularităţilor morfologice şi co-
raporturilor structurilor neurovasculare cu elementele 
substratului tisular, oferind posibilitatea de a pătrunde 
în zona de frontieră, de tranziţie, situată la limita din-
tre structurile macroscopice şi cele microscopice şi de 
a studia obiectul în aspect spaţial, de a obţine infor-
maţii, care corespund, în cel mai înalt grad, cerinţe-
lor microchirurgiei reconstructive şi transplantologiei 
contemporane.
Prin macromicrodisecţie au fost obţinute date re-
ale despre particularităţile cantitative şi calitative ale 
elementelor sistemului nervos periferic și ale vaselor 
sangvine şi limfatice, inclusiv despre variabilitatea 
anatomică individuală în aspect macromicroscopic. 
Un astfel de procedeu pune în evidenţă nu numai 
particularităţile de structură ale aparatului neurovas-
cular, ci şi zonele intra- şi intersistemice de interfe-
renţă a nervilor şi a vaselor, zonele de inervație du-
blă sau triplă, sursele de inervaţie încrucişată (pentru 
structurile pare) şi cele de inervaţie contr- şi ipsilate-
rale (pentru organele impare).
Utilizarea metodelor macro- şi macromicroscopi-
ce de disecţie anatomică fină a permis obţinerea unor 
date originale privind atât nervii extraorganici, cât şi 
cei intraorganici, iar aplicarea lor îmbinată oferă po-
sibilitatea de a concretiza şi lărgi datele bibliografice 
despre structura aparatului neurovascular al formațiu-
nilor de țesut conjunctiv și al vaselor sangvine.
Rezultatele cercetărilor realizate au fost expuse 
într-o serie de monografii și teze de doctor și doctor 
habilitat în științe medicale [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 21, 
22, 23, 24, 36, 37, 43, 44, 45].
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